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こと。表や図の番号はTable1 や Fig.1 のように記入する。
４．和文要約：本文とは別に，問題，方法，結果，結論の大要を把握できるように，400 字以内の和文要約
と和文キーワード（３～５項目）を付すこと。
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